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Wi-Fi で学内 LAN と接続し，サーバとの通信を行う． 
 











   図４  サーバのソフトウェア構成 
 
 


















































   図６(a)  「結果参照アプリ」の機能 
                  （過去の記録との比較） 
 
図６(b)  「結果参照アプリ」の機能 








  図７ データ可視化機能のメニュー画面 
 









  図１０ データ可視化の例（アンケート結果１） 
 
  図１１ データ可視化の例（アンケート結果２） 
 
   図１２  個人データシートの例 
 











    図１３  システム運用の流れ 
 
3.2  システム運用の実際 
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